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x MRJV]DEiO\RN W|UYpQ\HN UHQGHOHWHN DONDOPD]iVD PyGRVtWiVDL
QDNHOĘNpV]tWpVHV]DNPDLV]HUYH]HWHNNHOHJ\WWPĦN|GYH
x D PHJOpYĘ RNWDWiVL pV NXOWXUiOLV LQWp]PpQ\L KiOy]DW SHGDJyJX




x D V]DNHPEHUNpS]pV D IHOVĘRNWDWiV NDSFVROyGy WHUOHWHLQHN EHYR
QiViYDO
$]DQ\DQ\HOYL QHYHOpVFpOMDLV]tQWHUHL
$ Q\HOYVWUDWpJLiED VLPXOYD |QPDJiEDQ D] DQ\DQ\HOYL QHYHOpV FpOMD LV
|VV]HWHWW$ODSYHWĘHQWXGDWRVpVQ\HOYLV]HPSRQWEyOSURGXNWtYQ\HOYKDV]QiOy







x DQ\HOY WiUVDGDOPL WHUOHWLYiOWR]DWDLQDN LVPHUHWH VDMiWN|]|V
VpJEHQ KDV]QiOW YiOWR]DWRN pUWpNHLQHN HOĘQ\HLQHN KiWUiQ\DLQDN
PHJLVPHUpVHV]LWXiFLyQDNPHJIHOHOĘNyGYiOWiVUDYDOy NpSHVVpJ
x SR]LWtY DQ\DQ\HOYV]HPOpOHW D PDJ\DU DQ\DQ\HOY SUHV]Wt]VpQHN
PHJĘU]pVHNLDODNtWiVD
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NpSWHOHQD]D]DQDOIDEpWDJ\IpO,O\HQHVHWHNEHQNO|QV]DEiO\RNYRQDWNR]QDND
WiMpNR]WDWiV pV V]HU]ĘGpVN|WpV PyGMiUD (]HN D] DGDWRN WDSDV]WDODWRN D]W
LJD]ROMiN KRJ\ IHOQĘWWHN N|UpEHQ LV DNiU D] DODSRNWyO ROYDViV tUiV NH]GYH
V]NVpJHVOHKHWD]DQ\DQ\HOYLQHYHOpV
$]HOVĘGOHJHVQHYHOpVLV]tQWpUDFVDOiGpVDV]ĦNHEEN|]|VVpJHN$J\H
UHNHN RNWDWiViQDNQHYHOpVpQHN LQWp]PpQ\HL E|OFV|GpWĘO  pYHV NRULJ D] RN
WDWiVL LQWp]PpQ\HN pV D KR]]iMXN NDSFVROyGy SHGDJyJLDL V]DNV]ROJiODWRN D
YpGĘQĘL KiOy]DW D N|Q\YWiUDN D NXOWXUiOLV |QNRUPiQ\]DWL iOODPL HJ\Ki]L pV
PDJiQLQWp]PpQ\HNVRNDViJDH]HNYHV]QHNUpV]W WXGDWRVDQYDJ\pSSHQDQpONO
D] DQ\DQ\HOYL QHYHOpVEHQ $ N|]QHYHOpVL LQWp]PpQ\HNHW IRJODOMD |VV]H Yi]OD
WRVDQD]iEUD+DVRQOyFpO~LQWp]PpQ\HNHWWDOiOXQNHJ\Ki]LpVPDJiQNp]EHQ
LV (]HNWĘO J\|NHUHVHQ FVDN D MiWV]yKi]DN pV IHMOHV]WĘKiOy]DWRN YiOODONR]iVRN
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$ N|]QHYHOpVL LQWp]PpQ\HN VHJtWĘ KiWWpUKiOy]DWD D YpGĘQĘL KiOy]DW pV D
SHGDJyJLDL V]DNV]ROJiODW NRUiEEL QHYpQ QHYHOpVL WDQiFVDGy $] yYRGiV NRU
YpJpLJ D YpGĘQĘL KiOy]DW LJHQ KDWpNRQ\DQ V]ĦUL NL D IHMOĘGpVL SUREOpPiNDW$
V]DNV]ROJiODW GLDJQRV]WLNiW pV IHMOHV]WĘ V]DNHPEHUW SV]LFKROyJXVW DG V]NVpJ
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IHODGDWiQDN WHNLQWL NO|Q|VHQ D] LVPHUHWDQ\DJJDO pVPyGV]HUWDQQDO IRJODONR]y
MRJV]DEiO\RNQ\RPRQN|YHWpVpWDV]DNPDLYpOHPpQ\IRUPiOiVWpVV]NVpJHVHWpQ
PyGRVtWiVRNLQGtWYiQ\R]iViW
-HOHQOHJ LV UpV]WYHV]QND1$7 1HP]HWL$ODSWDQWHUYPHJ~MtWiViEDQD
.|]QHYHOpVL.HUHNDV]WDO7DUWDORPIHMOHV]WpVLpV0yGV]HUWDQL0XQNDFVRSRUWMiQDN
VHJtWVpJpYHO D WDQN|Q\YWDQiFVRQ NHUHV]WO D]2), 2NWDWiVNXWDWy pV )HMOHV]WĘ
,QWp]HW DQ\DQ\HOYYHO NDSFVRODWRV WDQN|Q\YHLQHN OHNWRUiOiViEDQ 3HGDJyJXVRN
WDQDQ\DJIHMOHV]WĘN UpV]YpWHOpYHO ~WMiUD LQGtWRWWXN D'LiNUD V]DERWW DQ\DQ\HOYL
QHYHOpV FtPĦ UHQGH]YpQ\VRUR]DWRW PHO\QHN FpOMD DQQDN iWWHNLQWpVH KRJ\ D
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